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1 Cette  opération  doit  être  effectuée  en  deux  phases  distinctes.  L’une  porte  sur  un
monument quadrangulaire fossoyé à usage funéraire et l’autre sur un habitat inscrit dans
un grand enclos. En 2006, le site de nécropole a été fouillé intégralement (Fig. n°1 : Dépôt
d’amphores) et (Fig. n°2 :  Niveau d’incinération augustéenne), mais son étude reste dans
l’attente de l’achèvement de la seconde phase de terrain.
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Fig. n°1 : Dépôt d’amphores
Auteur(s) : Lallemand, David (INRAP). Crédits : Lallemand David, INRAP (2006)
 
Fig. n°2 :  Niveau d’incinération augustéenne
Auteur(s) : Lallemand, David (INRAP). Crédits : Lallemand David, INRAP (2006)
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